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Теплоізольований стержень довжиною l  та площею поперечного перерізу S  на 




 . Знайдемо розподіл теплоти по стержню, якщо максимальна температура 
посередині стержня maxT . 
Розглянемо елемент стержня dx . Згідно із законом Фур’є, потік теплоти через 














  , 
де   – питома теплопровідність. Різниця між 1q  та 2q  виникає за рахунок нагрівання 
провідника струмом. Тобто 2 2 22 1
dx
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   , де   – питомий опір. Звідки 
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 , 2 0C T . Остаточно отримаємо функцію 
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Із виразу для температури можна знайти максимальне значення температури, що 
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